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EPSG 222
Inschrift:
Transkription: 1 Tertius IIIIIIIIII
2 Kandidus IIIIIIIIIIII
3 Victor IIIIIIIIII
4 Verna IIIIIIII
5 Martialis IIIIIIII
Übersetzung: Tertius 10, Kandidus 12, Victor 10, Verna 8, Martialis 8.
Kommentar: Anscheinend wurde die abgelieferte oder gemachte Stückzahl einzelner Männer
notiert.
Sprache: Latein
Gattung: Kleininschrift
Beschreibung: Ziegel
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Savaria
Fundort (historisch): Savaria (http://pleiades.stoa.org/places/197498)
Fundort (modern): Szombathely (http://www.geonames.org/3044310)
Aufbewahrungsort: Budapest, Nationalmuseum
Konkordanzen: CIL 03, p 0962,03
Abklatsch:
EPSG_222
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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